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El presente trabajo de investigación plantea un modelo de simulación del proceso  
de Calentamiento Global, en la ciudad de Cartagena de Indias.  
El desarrollo de esta investigación nace debido a que este fenómeno climático es 
asunto de interés general, puesto que involucra a todos los habitantes del planeta. 
Por lo tanto, se busca crear consciencia frente a la importancia que este tema 
merece y empezar a tomar medidas que ayuden a mejorar la situación.  
Esta simulación se hace a través de la implementación de la plataforma NetLogo, 
en donde se puede representar un mundo compuesto por el cielo y la capa superior 
e inferior de la tierra, con la presencia de rayos solares, de CO2 en la atmósfera, de 




El proceso de las fases que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la 
simulación, son las siguientes: 
 
La Fase I tuvo como objetivo, consultar y comprender el fenómeno del 
calentamiento global, es decir, entender en que consiste, conocer las causas y los 
principales efectos que genera este fenómeno en la tierra. 
 
La Fase II consistió en hacer la selección de la ciudad que se iba a evaluar y así 
mismo, recopilar la información suficiente que permita conocer la influencia que ha 
tenido el fenómeno sobre la ciudad. 
 
Al contar con la información adecuada se pasó a la Fase III, que tuvo como finalidad 
el uso de la aplicación NetLogo para el desarrollo de la simulación. Finalmente, se 
hizo posible vincular la información de la realidad, para hacer un análisis de acuerdo 












Se realizó una caracterización del territorio de la ciudad de Cartagena de Indias, 
teniendo como base parámetros meteorológicos que nos permitieron identificar las 
variables que se iban a utilizar en el modelo, para así, hacer un análisis de la 
simulación y posteriormente tomar decisiones. 
 
Se establecieron tres escenarios de simulación, cada uno con sus respectivos 
parámetros; lo que sirvió como parte esencial para permitir un análisis lo más 
cercano posible a las realidades que se tienen en la ciudad de Cartagena. 
 
En cada una de las simulaciones que se realizaron, se pudo hacer una comparación 
de la realidad de la ciudad frente a los posibles escenarios que se tendrían al 
generar soluciones amigables con el medio ambiente, que ayuden a mitigar de 
forma local este fenómeno. 
 
Es importante reconocer que la simulación realizada, fue una modificación a una 
simulación existente en la plataforma NetLogo, lo que nos sirvió como gran 
herramienta para poder generar los tres escenarios, acercándonos a la situación 
real de la ciudad. 
 
Desarrollar herramientas de simulación para analizar escenarios, es de gran 
utilidad, ya que permite generar escenarios y conocer resultados en tiempo real en 
distintos aspectos, los cuales ayudan a hacer un análisis de determinada 
problemática o necesidad y así apoyados en las simulaciones, proceder a la toma 
de decisiones. Cabe aclarar, que para realizar una adecuada simulación se debe 
hacer una investigación clara y profunda del lugar que se desea simular con el fin 
de realizar un modelo acorde a la realidad. 
 
En la simulación, se pudo observar que teniendo la situación actual de la ciudad de 
Cartagena, la temperatura global va a aumentar de manera exponencial; mientras 
que al tener un entorno verde, algo amigable con el medio ambiente, este aumento 
será gradual y fue muy evidente como al transformar la ciudad a una Cartagena 
ambiental, con la implementación de muros vegetales plantados, techos verdes y 
pavimentos ecológicos, en todas las áreas construidas, se demuestra cómo la 
temperatura desciende en gran proporción a medida que pasa el tiempo.    
 
Esta simulación demostró que a pesar de que el Calentamiento Global es un 
fenómeno que afecta todo el mundo, se pueden empezar a hacer una serie de  
acciones amigables con el medio ambiente, que permitan aumentar el albedo a 
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